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Does the Pyloric Ring Possess Any Influence upon the 
Secretory Function of the Stomach下Isthe Duodenal 
Mucosa Altered by Resection of 
the Pyloric Ring ? 
By Shin Akagi, M. D., Instructor 
〔SurgicalCliniC, the Faculty of Me<iicine, the Imperial Universi1y of Kyoto (Prof. K. !sobe）〕
The gastric analysis after the resection of the pyloric ring and the end to end gastrocluo-
deaostomy in dogs shows that there is no change produced upon the acidity and the pepsin 
value. The pyloric ring, therefore, is considered not to be concerned with the acid and pepsin 
secretion. The operation produces no pathologic change in the lymph follicles of the duodenum. 
In spite of the fact that the duodenum su佐rs且 muchincreased mechanical irritation by the 
stomach contents by the loss of the regulatory action of the'pyloric ring, its lymph folicles show 
no pathologic changes. The fact indicates that the mechanical irritation alone is not su伍cient
to bring about a disturbance in the lymphatic apparatus of the duodenum. 
(Author's abstract) 
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Nr. 86, s kg. o. 手術 4/XI( 1932），死亡 21/XII(1932) 
遊離燈酸度
食前 11問時目 12問時目 食前 11時間目 12問問食前 11問時目 J2問時目
手 術 百4 2:1 37 33 47 63 61 16 。 。
術後 10 日目 22 41 27 49 72 58 16 。 。
第 2 週目 28 42 40 52 67 72 32 。 8 
第 3 週目 21 32 28 45 64 56 16 。 。
動j検： 胃，十二指腸吻合部ノf窓会ハ完全＝行ハレ，縫合糸ノ、之レヲ見Pレ事戸出来ナイ。吻合部附近／
粘膜モ略正常＝シテ充血ナシ。叉何慮エモ演疹，居室欄ナク，淋巴滅胞ノl盛大セルモ／モ認メラレナイ。
Nr. lOl, 71、g ♀，手術 1/XI ( 1932），殺 10/J (1933) 
選自在燈酸度 線 酸 度
！食前 1時間目 12時間目 食前 11時間目 f2問時自
手 術 新I 30 . -,,) 42 54 67 68 
術後 10 日目 32 ?.3 40 δ3 64 63 
第 2 週目 22 28 32 39 64 74 
第 3 週目 32 38 52 56 6!l 78 
剖後：腹腔内＝異状ノ、ナイ。吻合昔Eノ、完全＝癒合ス。
十二指腸粘膜ユノ、異状ナク殊＝淋巴鴻胞／腫脹セノレモノナドノ、認メラレナイ。
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